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RESUMEN 
La anemia a sido considerada como un problema que es parte de la salud pública afectando 
a los países en vías de desarrollo o tercermundistas, esta patología puede afectar en todas 
las edades, pero su mayor concentración se da en las edades tempranas. En Ecuador la 
prevalencia de la misma sigue siendo alta; la causa principal de anemia en a la niñez de 
debe al déficit de micronutrientes concretamente el hierro. El objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de anemia. Los resultados que se obtuvieron mostraron que de la 
población estudiada 52% fueron mujeres y el 48% hombres, además que la prevalencia de 
la anemia fue del 58%, encontrándose una relación con la edad y el sexo de los niños y 
niñas. Se concluyó que la anemia se encuentra con mayor frecuencia en las mujeres y se 
presenta a menor edad. 
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Prevalence of anemia in the San Miguel Parish 
 
ABSTRACT 
Anemia has been considered as a problem that is part of public health affecting developing 
countries or third world countries, this pathology can affect all ages, but its highest 
concentration occurs in early ages. In Ecuador the prevalence of this disease is still high; 
the main cause of anemia in childhood is due to the déficit of micronutrients, especially 
iron. The objective of this study was to determine the prevalence of anemia. The results 
obtained showed that 52% of the population studied were female and 48% male, and that 
the prevalence of anemia was 58%, with a relationship with the age and sex of the children. 
It was concluded that anemia is found more frequently in women and occurs at a younger 
age. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La definición de anemia brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en niños 
en edad preescolar, hace referencia a una concentración de hemoglobina menor a 11 g/ dl. 
Se estima que afecta a 253 millones correspondientes al 42,6% de niños en esta edad.(Al-
Kassab-córdova, Méndez-Guerra, & Robles-Valcarcel, 2020) 
La anemia se presenta como un problema de escala mundial golpeando a los países de bajos 
y medianos recursos; es así que en África y Asia se encuentran alrededor de un 45% de 
casos. (Chowdhury et al., 2020); mientras tanto, el 46% en el Mediterráneo Oriental y el 
20% en el continente americano, europeo y la zona del Pacífico Occidental.(Moyan- Brito 
et al., 2020) 
Las cifras brindadas por el Banco Mundial para América Latina y el Caribe, reflejan que 
cerca de 7,2 millones de niños menores de 5 años presentan una alteración o retraso del 
crecimiento, y 22,5 millones se reportan como anemia. La prevalencia de anemia y 
desnutrición crónica se encuentra entre 6 y 24 meses de edad.(Puma Chambi, Noemi; 
Azaña Laura, 2020) 
En América latina la prevalencia de anemia esta entre el 5.1 % en Chile en comparación 
con Haití donde sus cifras son del 45.5%, es por ello que la misma se considera un problema 
dentro de la Salud Pública; pero que sucede en Bolivia encontramos hasta un 61% de niños 
y niñas con esta patología.(Garrido-Salazar, Garrido-Salazar, & Vivas-Armas, 2019) 
Pero que sucede en Ecuador, la encuesta nutricional ENSANUT-ECU realizada entre el 
2012 reveló en un cuarto de siglo después la tasa de anemia era del 25.7 %, frente a la 
encuesta DANS realizada en 1986 que arrojo como resultados una prevalencia del 20.8% 
entre los 6 y 59 meses.(Ruiz & Betancourt, 2020) 
En Ecuador 70% de menores de 1 año sufren de anemia por déficit de hierro, dichas cifras 
que aumentan en la población rural. El hierro se considera un micronutriente esencial que 
ayuda a la producción de la hemoglobina, debido a que capta el oxígeno. Los niños tienen 
mayor predisponían de padecer anemia, debido <:a múltiples factores entre ellos el 
crecimiento y a la alta demanda del mismo.(Moyan- Brito et al., 2020) 
Cerca del 34% de la población mundial sufre de las consecuencias del déficit alimenticio, 
situación que dentro de la epidemiologia que ha sido bautizada como el “hambre oculta”; 
los micronutrientes reconocidos son el hierro, el iodo, y la vitamina A.(Ruiz & Betancourt, 
2020). 
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Son múltiples los factores predisponentes para el desarrollo de anemia durante la niñez, las 
deficiencias esenciales de nutrientes, presencia de parásitos, nivel socioeconómico, déficit 
de lactancia materna, nivel de instrucción de la madre.(Al-Kassab-córdova et al., 2020) 
Durante la primera infancia, varios niños y niñas reciben alimentos pobres no solo en hierro 
sino también en calorías; de los cuales solo el 40 % refieren el consumo de cárnicos.(Favero 
& Rens, 2020) 
El grupo etario más afectado lo constituyen los niños menores de 12 meses de edad; pero 
se aprecia que al aumentar la edad disminuye su prevalencia, es importante recalcar que 
cronicidad de la misma provoca: crecimiento retardado, alteraciones de tipo cognitivo que 
desencadenan disminución del aprendizaje.(Pediatría, 2018) 
La anemia ferropénica corresponde al déficit de hierro que afecta a las mujeres en edad 
fértil, embarazadas, adolescencia, y los niños con edades entre menores 5 años; este déficit, 
es causal de retraso psicointelectual escolar, bajo peso al nacer y prematuridad.(Ruiz & 
Betancourt, 2020) 
No podemos olvidar las repercusiones de las enfermedades catalogadas como impacto en 
salud pública también económicas, en nuestro caso de estudio donde esta patología se 
asocia con una disminución del 0.5 % del producto interno bruto de una nación.(Ruiz & 
Betancourt, 2020) 
Sin duda las complicaciones como el deterioro de la capacidad cognitiva, y el incremento 
de ciertas enfermedades además de la mencionada, podría representar el 4.1 % del PIB del 
país.(Ruiz & Betancourt, 2020) 
Ante este hecho de impacto dentro de la salud pública es importante conocer la prevalencia 
de anemia en los niños y niñas en la parroquia rural de San Miguel del cantón Azogues, 
provincia del Cañar. 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
Se ejecutó un estudio de tipo descriptivo transversal no experimental durante el año 2020 
en la parroquia San Miguel del cantón Azogues, provincia del Cañar. 
La población estudiada fue de 204 niños y niñas entre las edades de 6 y 59 meses, quienes 
acudieron a control del niño sano, donde se determinó el valor de hemoglobina.  
Luego de la tabulación de datos se elaboraron tablas de frecuencias mediante la estadística 
descriptiva, finalmente se cruzaron las variables de estudio para determinar la relación 
mediante la prueba estadística chi cuadrado.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La base de datos estaba conformada por 204 niños y niñas entre los  6 y 59 meses, todos 
contaron con una cuantificación de hemoglobina. 
La edad media fue 20.8 meses; de la población estudiada 52% fueron mujeres y el 48% 
hombres, y el 100% vivían en una zona rural. 
La prevalencia de la anemia fue del 58% de la muestra mientras que el 42% no presentaron 
dicha patología; el 31% de los casos correspondieron a las mujeres y el 27% a los hombres. 
La edad donde existió mayor concentración fue entre los 6 y 15 meses de edad con el 28%, 
y la de menor concentración se encontró desde los 46 a 59 meses con el 2.9%. 
En cuanto al análisis estadístico se obtuvo una relación entre la edad y el sexo con la anemia 
(p<0,01). 
En un estudio realizado por Al-Kassab-córdova et al (2020) en Perú encontró una 
prevalencia de anemia del 38.5% entre las edades similares al estudio, además indica la 
relación entre la edad del niño y la presencia de anemia; como contraste versus nuestro 
estudio la población estudiada correspondía al 60.8% del casco urbano. 
De igual forma un estudio realizado en Nepal Chowdhury et al (2020) encontró relación 
estadística (p<0.01) entre la edad del niño y anemia, es decir menor edad mayor 
probabilidad de desarrollar esta patología, con la diferencia que la población correspondió 
a un 53.5% de hombres donde se concentró la prevalencia además de que la población 
correspondía al 56.2% urbana. 
Favero y Rens (2020) encontraron una prevalencia de anemia en un 50.6% con mayor 
concentración entre los 6 y 12 meses de edad, además de que a menor edad aumenta riesgo 
de anemia por déficit de hierro, sin embargo, las características de población mostro escasa 
asociación.  
Según lo detallado en el estudio realizado por Garrido-Salazar et al (2019) recalca que en 
la provincia del Cañar se encontró una prevalencia del 51. 8%, además de que consideran 
a esta entidad como un problema de salud pública. 
Finalmente, Solano Barquero et al (2018), encontraron una prevalencia alta en menores de 
5 años, la misma que se concentró el sexo femenino, recalcan que este estadio se debe al 
déficit nutricional, y a características socioeconómicas, además del cuidado de menores.  
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
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La prevalencia de anemia durante el año 2020 fue del 58% y correspondió en su gran 
mayoría a las mujeres, además se asociaron las variables como la edad y sexo con la 
presencia de esta patología. 
La población rural se ve en desigualdad sin un abordaje oportuno sobre las diferentes 
determinantes de la salud. 
Se deben plantear estrategias que garanticen el acceso y la reducción de esta patología en 
la niñez. 
Ampliar las variables de estudio como: factores socioeconómicos, tipo de alimentación del 
niño o niña, estado nutricional mediante antropometría, ente otras. 
Fortalecer actividades encaminadas a la promoción de la salud mediante talleres sobre 
prevención de la anemia en la niñez. 
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